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The Evaluation Test of the Kita-Kyushu Decca Chain—III 
The Deviation and Precision of Fixes obtained 
in the Eastern Sea of Goto-Nada
Shigekatsu NAKANE, Masaji GODA, and Yasuaki TAKAKI
 In the previous paper, the authors reported on the precision of Decca LOP at the fixed 
measuring sites in Nagasaki Harbor. In this study, we extended our measuring area to the 
eastern sea of Goto-Nada (western coast of Nagasaki Prefecture), selecting ten sites. 
 Decometer readings and measurements of ship's position by horizontal sextant angle were 
conducted at 3 or 4 points in each site in October 1973 and on the bimonthly basis from 
April to November 1974.
Even in this limited area, the deviation of each pattern showed the considerable variation
of about 0.1～0.2 lane by site and season, but the seasonal variation was not regular.
 The pair to obtain the most accurate position differed by site. However, since the angle 
of intersection of LOP and the Purple Pattern often fluctuated by more than 1.0 lane at 
night, the Red and Green pair is generally used.
The difference of mean fix by the Red and Green pair was about 500ｍ (0.28') in the
direction of SW and the radius of the circle of 68% (1σ) confidence interval was about
 170m, (0.09').
前報1)2)で は陸上の定点 における定期観 測の結果か ら,位 相差値の変動 や定偏差 について報告 したが,本 報
で は観測点 を五島灘東部の海上 に設定 して,長 崎県西部の沿岸海域における定偏差 とデ ッカ位置 の精度 につい
て評価 した結果 について報告す る。
測 定 方 法
測定は季節的な変動について も考察す るため,1974年4,6,8,11月 にわた り10観測点で各3～4回 行 っ
た。 さ らに1973年10月 の測定値 もあわせて使用 した。
観測点は第1図 のよ うに長崎県西方海域で,正 確 な船位を得 るため2物 標見透 し線 と適当な交角 とな る第3
の物標が得 られ る10地点 を選定 した。それ らの物標の多 くは灯台で,そ の位置 は航路標識事務所 の 資 料 に よ
り,そ の他の陸標については海図か ら,そ れぞれ0.1秒 の単位 で求 めた。
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しか しなが ら,紫 パ タンは夜間や 日出没過渡期に
おける変動が大 き く,陸 上観測点 の結果2)で は標準
偏差で±0.4レ ー ンに達 している。 また,受 信機 メ
ーカーの作製 した簡易デ ッカ海図 には紫の双曲線 は
記入 されてお らず,精 測 に利用 出来 ない。従 って一
般 的にはR-Gの ペアが用い られ るが,そ の場合 の
偏位量 は南西へ約500m(0.28′)で,そ のバ ラッキ
は標準偏差で約170m(0.09′)で あ る。(第7図)
要 約
本海域における定偏差 は観測点 の地理 的条件 によ
って0.1～0.2レ ー ンの差があ り,そ の変化傾 向もパ
タンにより一定でない。 赤緑の両パタ ンは+0.1～
0.4レ ー ン,紫 パ タンは±0.1レ ー ンの幅を もつ。
最適ペアによ るデ ッカ位置は,ほゞ 南 西 方 向 に
200～500ｍ 偏位 して いるが,本 海 域で一般 的に使用
され るR-Gペ アによれば 南西方向へ 約500ｍ(変
緯 約0.1浬,東 西距 約0.2浬)偏 位 し,そ の68%
(1σ)信 頼 区間は半径約170ｍ の円 とな る。
本 システムの誇 る高精度 の船位を得 るた
めには,更 に広範囲の海域 における評価を
行 い,定 偏差の把握 と補正が 不可欠 で あ
る。
本研究を行 うにあた り,御 指導,御 教示
を賜わった鹿児島大学 田口一夫 氏,御 協力
いたゞいた鶴水の乗組 員諸氏,本 学部学生
久野俊行君,受 信機 をお貸 しい たゞい た長
崎丸船長矢田殖朗氏 に深甚の謝意を表 しま
す。
 Fig. ,6. Decca fixes by each pair at measuring 
 site group 3
Fig. 7. Decca fixes by R and G pair in the eastern sea 
of Goto-Nada
 Table 4. Difference of fixes obtained by the most accurate pair at each measuring site group 
               Mean Direction Distance S. D 
Station Pattern 
                       D. lat Dep (degree) (mile) (meter) (mile) (meter) 
Group 1 Red and Green -0.065  -0,168 248.8 0.168 333.4 0.041 75.9 
Group 2 Green and Purple -0.076 -0.093 230.7 0.120 222.2 0.067 124.1 
Group 3 Green and Purple -0.178  -0.136 219.0 0.267 494.5 0.054 100.0 
 Total Red and Green -0.107 -0.256 202.7 0.277 513.4 0.093 172.2 
 S. D : standard deviation
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